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Abstrak 
 
Penyakit mental jika diartikan adalah gangguan pola psikologis atau perilaku yang pada 
umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari 
perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, 
perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada 
daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Jika kita coba mencari 
informasi mengenai penyakit mental pada website yang khusus di buat untuk masyarakat 
Indonesia. Maka kita hanya akan menemukan beberapa website yang membahas mengenai 
masalah ini Sehingga perlu dirancang sebuah situs visual informatif tentang penyakit Skizofrenia 
yang mudah di akses dan dipahami, sehingga para penderita, keluarga penderita, dan masyarakat 
memiliki informasi solusi mengenai penanganan penyakit Skizofrenia ini. 
     
 
TUJUANPENELITIAN, memberikan sarana infromasi pertama bagi para penderita untuk 
perbaikan kualitas hidup mereka. 
METODE PENELITIAN, pencarian data melalui wawancara narasumber, survey, buku 
referansi, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI, dapat membantu para keluarga dan penderita untuk memberikan rasa 
optimis dalam menghadapi penyakir skizofrenia. 
KESIMPULAN, informasi yang mudah dipahami mengenai penyakit skizofrenia tergolong 
masih sangat sedikit sehinnga perlu dirancang sebuah media informasi yang mudah di akses oleh 
semua orang. 
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